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BAB III 
KERANGKA KONSEP 
3.1 Kerangka Konsep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Kerangka konseptual penelitian 
Penyebab : 
1. Budaya patriarki 
2. Stereotype 
3. Agama 
4. Motif  
a) Biologis 
b) Psikologis 
c) Teologis 
d) Sosial 
5. Harapan  
6. Nilai dan norma 
 
 
Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga (KDRT) 
Faktor-faktor yang 
mempengaruhi terjadinya 
KDRT 
 
Bentuk-bentuk KDRT : 
1.Kekerasan fisik 
2.Kekerasan psikologis 
3.Kekerasan seksual  
4.Kekerasan finansial / 
ekonomi  
 
Dampak dari 
Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga 
(KDRT) 
Dampak kekerasan akut : 
1. Cidera fisik 
2. Mental dan emosiaonal 
3. Pekerjaan dan 
pendidikan 
4. Sosial 
5. Perilaku kesehatan  
6. Tunawisama 
 
Dampak kekerasan jangka 
panjang :  
1. Prestasi sekolah 
menurun 
2. Prospek ekonomi 
berkurang 
3. Masalah perilaku 
4. Penyalahgunaan zat  
5. Kesehatan mental yang 
buruk 
6. Kesehatan reproduksi 
yang buruk 
7. Kesehatan fisik yang 
buruk  
8. Kekerasan lebih lanjut 
9. Memburuknya 
ketidaksetaraan 
 
 
Faktor Internal :  
1. Pengalaman masa 
kanak-kanak 
 
Faktor Eksternal :  
1. Cemburu 
2. Alcohol  
3. Keuangan (ekonomi) 
4. Kesetaraan gender 
 
Peran perawat dalam 
merawat pasien 
KDRT : 
1. Mengidentifikasi 
penyalahgunaan 
2. Perawatan 
kebutuhan 
kesehatan fisik 
3. Menyelamatkan 
pasien 
4. Membuat rujukan 
5. Memberikan 
dukungan 
6. Memberi saran  
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Keterangan : 
      = Diteliti            
       = Tidak diteliti  
3.2 Hipotesis 
  Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan 
penelitian. Hipotesis adalah suatu pernyataan asumsi tentang hubungan antara dua 
atau lebih variabel yang diharapkan bisa menjawab suatu pertanyaan dalam 
penelitia (Nursalam, 2014). 
 H1 : 
1. Ada pengaruh faktor masa kanak-kakan terhadap kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT) di Desa Selok Anyar Kec. Pasirian Kab. Lumajang  
2. Ada pengaruh faktor keturunan terhadap kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT) di Desa Selok Anyar Kec. Pasirian Kab. Lumajang  
3. Ada pengaruh faktor cemburu terhadap kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT) di Desa Selok Anyar Kec. Pasirian Kab. Lumajang  
4. Ada pengaruh faktor alkohol terhadap kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT) di Desa Selok Anyar Kec. Pasirian Kab. Lumajang  
5. Ada pengaruh faktor keuangan (ekonomi) terhadap kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT) di Desa Selok Anyar Kec. Pasirian Kab. Lumajang  
6. Ada pengaruh faktor gender terhadap kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT) di Desa Selok Anyar Kec. Pasirian Kab. Lumajang  
7. Ada faktor doaminan yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT) di Desa Selok Anyar Kec. Pasirian Kab. Lumajang 
